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tisko sakaru kontekstā [Anna Bērzkalne’s Activities in Latvian Folkloristics in the Context of Interna-
tional Communication] (University of Latvia, Faculty of Humanities, Riga, 2013), she continued her 
studies of the history of folkloristics in the 1920s and 1930s. Her monograph on the eminent Latvian 
folklorist Anna Bērzkalne (1891-1956) is to be published in 2017. She is one of the authors of the 
collective monograph Latviešu folkloristika starpkaru periodā [Latvian Folkloristics in the Interwar 
Period] (Riga, 2014). Since 2013, she has also been Head of the Archives of Latvian Folklore which is 
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Bērzkalnes darbība latviešu folkloristikā starptautisko sakaru kontekstā [Działalność Anny Bērzkalne 
w łotewskiej folklorystyce w kontekście komunikacji międzynarodowej] (Uniwersytet Łotewski, 
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ní komunikace) obhájené na Humanistické fakultě Lotyšské univerzity v Rize (2013) pokračovala ve 
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